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  «Προλαμβάνοντας την Eνδοσχολική Bία: Τα ενδεδειγμένα  βήματα 
και ο ρόλος του σχολείου» 
Περίληψη 
H Ενδοσχολική Βία (bullying) μπορεί να απειλήσει τη σωματική και ψυχολογική 
ασφάλεια των παιδιών στο σχολείο και να έχει αρνητική επίδραση στην ικανότητά 
τους για μάθηση και την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Ο καλύτερος τρόπος 
αντιμετώπισης είναι η πρόληψη. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται γενική κινητοποίηση 
της Διεύθυνσης και των Διδασκόντων του σχολείου μέσα από συγκεκριμένες 
ενέργειες - βήματα, ώστε τα σχολεία να γίνουν  χώροι με μεγαλύτερη ασφάλεια, αλλά 
και χώροι δημιουργίας και θετικού κλίματος, όπου θα εδραιώνεται κουλτούρα μη 
βίας, ανοχής του διαφορετικού και αλληλοσεβασμού.  
Μεθοδολογία  
Αφού τέθηκε ο προβληματισμός και προέκυψε το συγκεκριμένο ερευνητικό ερώτημα, 
επιλέχθηκε ως μεθοδολογικό εργαλείο η ποιοτική προσέγγιση, που στοχεύει στη 
διερεύνηση και κατανόηση σε βάθος των κοινωνικών φαινομένων και ταυτόχρονα 
παρέχει  τη δυνατότητα για άντληση  πληροφοριών για το υπό εξέταση θέμα. 
Αναμφισβήτητα  η ποιοτική έρευνα, μια κατά βάση διερευνητική (exploratory) 
μέθοδος,  αποτελεί την ενδεδειγμένη μεθοδολογική επιλογή για να απαντηθούν τα 
ερωτήματα που σχετίζονται με το "γιατί;" και το "πώς;" του φαινομένου της 
ενδοσχολικής βίας προκειμένου να διερευνηθούν σε βάθος οι αναπαραστάσεις, οι 
στάσεις, οι αντιλήψεις, τα κίνητρα, καθώς και τα συναισθηματικά και συμβολικά/ 
φαντασιακά δεδομένα και δεδομένα της συμπεριφοράς των ατόμων, με στόχο την 
ολιστική κατανόηση και αντιμετώπιση του φαινομένου. 
 Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε η παρατήρηση, που γίνεται κάτω από 
καθορισμένες συνθήκες, και με συστηματική καταχώρηση δεδομένων,  η οποία 
απαιτεί άμεση επικοινωνία και αλληλεπίδραση μεταξύ ερευνητή και υποκειμένων 
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(Kvale, 1996: 67).  Στη συνέχεια, μετά τη συλλογή των δεδομένων, έγινε προσπάθεια 
ερμηνείας τους με τη βοήθεια της βιβλιογραφίας και της συνεργασίας με άλλους 
επιστήμονες, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα (Eisner, 1991: 36). 
 
Εισαγωγή 
H Ενδοσχολική Βία (bullying) μπορεί να απειλήσει τη σωματική και ψυχολογική 
ασφάλεια των παιδιών στο σχολείο και να έχει αρνητική επίδραση στην ικανότητά 
τους για μάθηση και την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Ο καλύτερος τρόπος 
αντιμετώπισης είναι η πρόληψη, να την σταματήσουμε πριν ακόμη εκδηλωθεί. Για 
τον σκοπό αυτό απαιτείται γενική κινητοποίηση της Διεύθυνσης και των 
Διδασκόντων του σχολείου, ενημέρωση και προβληματισμός για το συγκεκριμένο 
φαινόμενο, ώστε τα σχολεία να γίνουν  χώροι με μεγαλύτερη ασφάλεια και να 
προληφθεί τυχόν αρνητική επίδραση στην ικανότητα των μαθητών/τριών  για μάθηση 
και την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.  
Η Ενδοσχολική Βία μπορεί να εμφανίζεται τυχαία ή συστηματικά, κάθε ημέρα, κάθε 
εβδομάδα, κάθε μήνα. Σύμφωνα με έρευνες,  είναι πιθανό ένα παιδί στα δέκα που 
είναι θύματα, να παρενοχλούνται σε καθημερινή βάση, ενώ ένα στα πέντε να 
παρενοχλούνται μια ή δυο φορές το μήνα (Mahoney, 2012). Είναι μάλιστα αρκετά 
σίγουρο ότι οι Διδάσκοντες δεν αντιλαμβάνονται μερικά από τα πρωτοεμφανιζόμενα 
περιστατικά. 
Είναι απολύτως απαραίτητο όμως τα σχολεία να βρουν τρόπους προκειμένου να 
εμποδίσουν τα περιστατικά ενδοσχολικής βίας. Αυτό σημαίνει γενική κινητοποίηση 
της διεύθυνσης και του προσωπικού, ενημέρωση και προβληματισμό για το 
συγκεκριμένο φαινόμενο. 
Υπάρχουν κάποια βήματα που μπορεί να κάνει ο/η Διευθυντής/τρια και Σύλλογος 
Διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας προκειμένου να γίνουν τα σχολεία χώροι με 
μεγαλύτερη ασφάλεια (Τσίτσικα – Τζαβέλα, 2015: 121) και να αναχαιτιστεί η 
Ενδοσχολική Βία: 
Βήμα 1ο: Να έχουμε ξεκαθαρίσει τι είναι η Ενδοσχολική Βία 
Κατ’ αρχάς όλα τα σχολεία πρέπει να υιοθετήσουν την ίδια γλώσσα αναφορικά με το 
τι είναι ενδοσχολική βία. Ως ενδοσχολική βία ορίζεται η  ηθελημένη επιθετική 
συμπεριφορά που περιλαμβάνει μια ανισορροπία εξουσίας και δύναμης, η οποία 
μπορεί να εκφραστεί με σωματικό, λεκτικό ή μη λεκτικό ή άλλο σχετικό τρόπο. 
Αποτελεί συνήθως επαναλαμβανόμενο φαινόμενο, παρόλο που μπορεί να γίνει 
αντιληπτό από τους καθηγητές/τριες ως κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά. Είναι 
πολύ σημαντικό να συνομιλήσουν με το θύμα σχετικά με το τι συνέβη και αν κάτι 
παρόμοιο έχει συμβεί και άλλες φορές. 
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Είναι σημαντικό οι καθηγητές/τριες να μπορούν να κάνουν διάκριση μεταξύ 
«πειράγματος» και ενδοσχολικής βίας. Σύμφωνα με τους Sweeting and West (2001) 
είναι πιο συχνές οι καταγγελίες που αφορούν σε πειράγματα λόγω του αιχμηρού 
χαρακτήρα που αυτά έχουν συνήθως, ενώ η ενδοσχολική βία έχει συνήθως να κάνει 
με ανισορροπία δύναμης και εξουσίας, λόγω της αδυναμίας των θυμάτων να 
υπερασπιστούν τον εαυτό τους απέναντι σε απειλές, σπρωξιές,  κοροϊδίες, χτυπήματα, 
κάθε μορφή σωματικής βίας,  υβριστικά σχόλια, αποκλεισμό τους.  
Σε πραγματικά σοβαρό πρόβλημα όμως  εξελίσσεται ο «κυβερνο-εκφοβισμός», 
δηλαδή «η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής εφεύρεσης με σκοπό να ενοχλήσει,  
εκφοβίσει ή τρομοκρατήσει κάποιον»  (Mahoney, 2012), μέσω γραπτών κειμένων, 
μηνυμάτων, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και καταχωρίσεων σε ιστοσελίδες  
κοινωνικών δικτύων. 
Τα σχολεία οφείλουν να δώσουν μεγάλη έμφαση στις προσπάθειες πρόληψης του 
φαινομένου και να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους στο τι είναι η ενδοσχολική βία, 
ποιες είναι οι στρατηγικές και οι κανόνες του σχολείου, και τους τρόπους 
ενδυνάμωσης αυτών των κανόνων.  
 2. Να καταργήσουμε τις ταμπέλες  
Όταν ένας μαθητής αποκαλείται θύτης ή θύμα, αυτομάτως του δίνεται μια ταμπέλα 
που μπορεί να του προκαλέσει προβλήματα στο μέλλον. Είναι προτιμότερο να 
χαρακτηρίσουμε τη συμπεριφορά ενός μαθητή, χωρίς να είμαστε επικριτικοί. Κατ’ 
αρχάς είναι ανάγκη να διευκρινίσουμε τι συνέβη πριν αποφασίσουμε ότι πρόκειται 
για περιστατικό ενδοσχολικής βίας. Να θυμόμαστε ότι κάθε παιδί που έχει σχέση με 
το περιστατικό έχει διαφορετική προέλευση και διαφορετικές εμπειρίες. 
 Για να λύσουμε το πρόβλημα είναι σοφό να φροντίσουμε ώστε ο  μαθητής/τρια που 
ασκεί τη βία να κατανοήσει πλήρως ότι η συμπεριφορά αυτή είναι λανθασμένη, γιατί 
είναι λανθασμένη, και  να καταλάβει τις συνέπειες των πράξεών του/της πάνω στο 
άλλο παιδί. 
Εάν συνεχίζεται αυτή η συμπεριφορά, τότε πρέπει να ενημερωθούν οι γονείς. 
Βεβαίως σε πολλές περιπτώσεις οι γονείς των παιδιών που ασκούν τη βία έρχονται 
στο σχολείο ισχυριζόμενοι ότι τα παιδιά τους είναι αυτά που είναι θύματα, μόνο και 
μόνο επειδή κατηγορήθηκαν ότι άσκησαν βία. Όταν όμως οι καθηγητές μιλούν για 
«ειδικές συμπεριφορές»( specific behaviors), όπως διακοπή του μαθήματος ή 
παρενόχληση άλλων μαθητών, τότε οι γονείς αναγνωρίζουν ότι τέτοιες συμπεριφορές 
πρέπει να σταματήσουν. 
3. Να ξεκαθαρίσουμε τους κανόνες και τις προσδοκίες μας 
Οι κατάλληλοι για την ηλικία και την ωριμότητα  του μαθητή/τριας κανόνες του/της 
επιτρέπουν να ξέρει τη συμπεριφορά που είναι αναμενόμενη από αυτόν/ήν. 
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Οι Scheuermann and Hall (2008)  προτείνουν τον ακόλουθο κατάλογο κανόνων για 
μια θετικού τύπου παρέμβαση  και υποστήριξη που βοηθούν πολύ στη διαχείριση της 
σχολικής τάξης και δίνουν έμφαση στις αρχές του σεβασμού, της υπευθυνότητας και 
της ασφάλειας: 
1. Να διατυπώνουμε τους κανόνες σε καταφατικούς όρους 
2. Οι κανόνες να είναι λίγοι (3-5) 
3. Να καλύπτουν πολλαπλές καταστάσεις  
4. Να είναι κατάλληλοι για την ηλικία των παιδιών 
5. Να διδαχθούν στους μαθητές/τριες 
6. Να δίδονται παραδείγματα για την επιθυμητή συμπεριφορά 
7. Να επιμένουμε στην τήρησή τους 
Επίσης πρέπει να γίνει σαφές ποιες θα είναι οι επιπτώσεις από την παράβαση των 
κανόνων, οι οποίοι τίθενται προκειμένου να κρατήσουν ασφαλή τα παιδιά και τους 
καθηγητές/τριες μέσα στο σχολικό χώρο.  
4. Να ανταμείβουμε τη θετική συμπεριφορά 
 Συνήθως κατακεραυνώνουμε την αρνητική συμπεριφορά, αλλά ξεχνούμε να 
επιβραβεύσουμε τη θετική ως αναμενόμενη. Εάν όμως επιβραβεύουμε την καλή 
συμπεριφορά, βοηθούμε να την ενδυναμώνουμε και να τη διαδίδουμε, και έτσι είναι 
πολύ πιθανό αυτή να επαναλαμβάνεται, καθώς έτσι δίνουμε στα παιδιά μια καθαρή 
εικόνα των προσδοκιών μας. Μάλιστα είναι προτιμότερο να επαινούμε συμπεριφορές 
πέντε φορές περισσότερο από ό,τι να κατακρίνουμε και μάλιστα δημόσια. Κάτι τέτοιο 
βοηθάει τους μαθητές/τριες να βελτιώσουν τη συμπεριφορά τους σε σχέση με την 
άσκηση βίας, καθώς γίνονται πιο δεκτικοί/ές στο θετικό.   
5. Να έχουμε ανοικτή επικοινωνία με τα παιδιά 
Όταν υπάρχει καλή επικοινωνία των μαθητών/τριών με τον Διευθυντή/τρια και/ή  το 
διδακτικό προσωπικό είναι πιο πιθανό τα παιδιά να μιλήσουν για τα προβλήματά 
τους, μεταξύ των οποίων και την ενδοσχολική βία. Ένας καλός τρόπος επικοινωνίας 
είναι «οι συναντήσεις τάξης» που δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά να μιλήσουν και για 
άλλα θέματα που τους απασχολούν εκτός των ακαδημαϊκών, οπότε οι 
καθηγητές/τριες μπορούν να πληροφορηθούν τι συμβαίνει στη ζωή των παιδιών και τι 
τους απασχολεί. Είναι σημαντικό όμως κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων να 
ακούμε πραγματικά τα παιδιά, να αναπτύξουμε δηλαδή Δεξιότητες Ενεργητικής 
Ακρόασης, οπότε και θα μπορούν να μας εκμυστηρευτούν αργότερα και κατ’ ιδίαν,  
εάν βιώνουν καταστάσεις ενδοδσχολικής βίας, σε περίπτωση που ο θύτης βρίσκεται 
μέσα στη σχολική συνάντηση και δεν μπορούν να εκφραστούν ανοιχτά.  
Είναι σημαντικό επίσης το διδακτικό προσωπικό να έχει την ευχέρεια να αναφέρει τα 
προβλήματα στη Διοίκηση του σχολείου, ώστε εκείνη να μπορεί να προστατεύσει τα 
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παιδιά που υποφέρουν και να αποτραπούν παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον· είναι 
απολύτως απαραίτητο δηλαδή να υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία και σχέσεις 
εμπιστοσύνης ανάμεσα Δτη διοίκηση του σχολείου και τον Σύλλογο Διδασκόντων. 
Η επικοινωνία μπορεί να μην είναι μόνο λεκτική: μπορεί στο σχολείο να αναρτηθούν 
κατάλληλες αφίσες, πίνακες ζωγραφικής, σύμβολα, κά., κατά της ενδοσχολικής βίας.  
Έχει παρατηρηθεί γενικά ότι η καλή καθαριότητα και η καλή εσωτερική και 
εξωτερική διακόσμηση δίνουν το δυνατό μήνυμα ότι πρόκειται για ένα προσεγμένο, 
θετικό περιβάλλον. Ενδοσχολική βία είναι πιθανότερο να εκδηλωθεί, όταν δεν δίνεται 
ένα τέτοιο καλό μήνυμα.  
6. Να έχουμε καλή επικοινωνία και να ενημερώνουμε τους γονείς 
Είναι σημαντικό να έχουμε καλή επικοινωνία με τους γονείς και να τους 
ενημερώνουμε για τους βαθμούς και τη συμπεριφορά των παιδιών τους ή τα τυχόν 
μαθησιακά προβλήματά τους. Η συνεργασία καθηγητών/τριών – γονέων μπορεί να 
αποδώσει καρπούς και να έχει θετική επίδραση στη συμπεριφορά των 
μαθητών/τριών. Οι διδάσκοντες πρέπει να δείξουν στους γονείς ότι κάθε παιδί αξίζει 
να έχει ευκαιρίες για να επιτύχει. Το σχολείο πρέπει να στέλνει προσκλήσεις στους 
γονείς – κηδεμόνες πληροφορώντας τους για διάφορες εκδηλώσεις και καλώντας τους 
να έχουν ενεργό ρόλο στη σχολική ζωή.  
7.  Να ψάχνουμε για προειδοποιητικά σημάδια 
Συνήθως υπάρχουν προειδοποιητικά σημάδια για την  ενδοσχολική βία. Σημαντικό 
είναι να εντοπίσουμε εάν υπάρχει αλλαγή στη συμπεριφορά κάποιου μαθητή. Δεν 
είναι εύκολο πάντα κάτι τέτοιο να εντοπίζεται, γι αυτό και είναι απαραίτητο να 
συνεργαζόμαστε με άλλα παιδιά και με τους γονείς. Ανησυχητικά σημάδια είναι όταν 
ένα παιδί εμφανίζει ανεξήγητους τραυματισμούς, έχει συχνά πονοκεφάλους ή 
στομαχόπονους, αλλάζουν οι διατροφικές του συνήθειες, έχει δυσκολίες στον ύπνο, 
έχει αλλαγή προς το χειρότερο στη σχολική επίδοση,  υπάρχει απώλεια του 
ενδιαφέροντος για το σχολείο, χάνει τους φίλους του, εξαφανίζονται ή 
καταστρέφονται προσωπικά του πράγματα, πέφτει η αυτο-εκτίμησή του, αποφεύγει 
τις κοινωνικές συναναστροφές, αναφέρει σε συζητήσεις την πρόθεσή του να κάνει 
κακό στον εαυτό του. 
Τα σημάδια αυτά δείχνουν ότι πιθανώς το παιδί αυτό έχει πέσει θύμα ενδοσχολικής 
βίας.  Βεβαίως δεν δείχνουν όλα τα παιδιά τα ίδια σημάδια. 
 Υπάρχουν επίσης σημάδια που δείχνουν ότι ένα παιδί ασκεί βία σε κάποιον άλλο. 
Εάν το παιδί εμπλέκεται συχνά σε καυγάδες ή έχει φίλους που ασκούν βία σε άλλους, 
εάν έχει αυξανόμενη επιθετικότητα ή οι καθηγητές/τριες το στέλνουν συχνά στο 
γραφείο του Διευθυντή/ντριας, εάν το παιδί εμφανίζει νέα αποκτήματα, κατηγορεί 
τους άλλους για τα προβλήματά του, δεν αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεών του, 
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ανησυχεί πολύ για τη δημοτικότητά του. Αυτά είναι σημάδια που δείχνουν ότι 
πιθανόν το  παιδί να εμπλέκεται σε βίαιες συμπεριφορές, οπότε είναι απαραίτητη η 
επικοινωνία με τους γονείς του (US Department of Health and Human Services).  
8. «Ξεκαθαρίζουμε» το τοπίο, όταν υπάρχει περιστατικό 
 Στην περίπτωση που πληροφορούμαστε για την ύπαρξη περιστατικού ενδοσχολικής 
βίας, είναι απαραίτητο να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση και να καταλάβουμε τι 
ακριβώς συμβαίνει, προκειμένου να το εμποδίσουμε να ξανασυμβεί. 
Είναι ουσιώδες να απομακρύνουμε αρχικά το πλήθος - θεατές που πιθανώς έχει 
συγκεντρωθεί, ανάμεσα στο οποίο πιθανώς να υπάρχουν άτομα που υποστηρίζουν και 
ενθαρρύνουν τον θύτη, καταγράφοντας όμως τα ονόματά τους είτε νοερά είτε 
κρατώντας σημειώσεις, καθώς είναι πιθανό να χρειαστούμε τη μαρτυρία τους.  
Αφού τους απομακρύνουμε επικεντρώνουμε την προσοχή μας στον θύτη και τον 
μαθητή/τρια – στόχο. Ακούμε προσεκτικά και με ενσυναίσθηση, χωρίς να κάνουμε 
επικριτικές παρατηρήσεις, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να αποκτήσουμε ξεκάθαρη 
εικόνα των γεγονότων. Στη συνέχεια διασταυρώνουμε την ιστορία από διάφορες 
πλευρές – του στόχου, του θύτη, των θεατών. 
Δείχνουμε στα παιδιά ότι ενδιαφερόμαστε πραγματικά και είμαστε ενήλικες που 
μπορούν να εμπιστευτούν, για αυτό και απονέμουμε δικαιοσύνη και συνεχίζουμε να 
ενδιαφερόμαστε με επιμονή και συνέπεια για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, 
παρακολουθώντας στη συνέχεια τις συνέπειες του περιστατικού στη ζωή τους (US 
Department of Health and Human Services) 
9. Εντοπίζουμε τα «ύποπτα σημεία» στο σχολικό συγκρότημα 
 Σε ορισμένα μέρη του σχολικού συγκροτήματος είναι πιο εύκολο να εκδηλωθούν 
εκεί παρόμοια περιστατικά, όπου κυρίως δεν υπάρχουν άτομα από τον σύλλογο 
Διδασκόντων, όπως τουαλέτες, σκοτεινοί διάδρομοι, σκάλες, γήπεδα, θάμνοι κτλ. 
Είναι παρατηρημένο ότι η παρουσία καθηγητών προσφέρει αίσθημα ασφάλειας στα 
παιδιά και απομακρύνει τον κίνδυνο εκδήλωσης περιστατικών ενδοσχολικής βίας, για 
τον λόγο αυτό είναι απαραίτητη η παρουσία τους, ιδίως όταν υπάρχει πλήθος 
μαθητών. 
Οι στατιστικές δείχνουν ότι το 47.2% των περιστατικών συμβαίνει σε διάδρομο ή 
κλιμακοστάσιο, ενώ το 33.6% μέσα στη σχολική τάξη. Το 20% συμβαίνει σε 
κοινόχρηστους χώρους, γήπεδα, σχολικά λεωφορεία, γυμναστήρια ή στη διαδρομή 
προς και από το σχολείο (Mahoney, 2012). Επειδή είναι δύσκολο να καλύπτονται 
όλοι οι χώροι ανά πάσα στιγμή, είναι ουσιώδες να υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία και 
συνεργασία της διοίκησης με τον σύλλογο Διδασκόντων, ώστε να υπάρχει κάποια 
εποπτεία στα «ύποπτα σημεία».  
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10.  Μαγική συνταγή για το bullying: Να έχουμε ευτυχισμένα παιδιά 
Τα σχολεία μπορούν να ενσωματώσουν το θέμα του bullying σε μαθήματα και 
σχολικές δραστηριότητες, Κάποιες τέτοιες δραστηριότητες μπορεί να είναι: 
 Έρευνα στο Διαδίκτυο για τους τύπους του bullying, πώς να το εμποδίσουμε, 
πώς να αντιδράσουμε 
 Παιχνίδι  ρόλων μέσα στην τάξη ( role-play) και βιωματικές δράσεις  
 Συζητήσεις για την ανάγκη να αποκαλύπτεται η ενδοσχολική βία 
 Επιστράτευση της Δημιουργικής Γραφής, πχ. δημιουργία ποιήματος με θέμα 
to bullying ή ιστοριών για το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε σε ανάλογη 
περίπτωση 
 Καλλιτεχνικές δημιουργίες, όπως κολάζ, με θέμα πχ. επιπτώσεις του  bullying 
      ▪     Συνελεύσεις τάξης οπότε τα παιδιά μιλούν μόνα τους για το θέμα αυτό. 
Παράλληλα, μέσα από ποικίλες άλλες σχολικές δραστηριότητες, καινοτόμα 
προγράμματα, ανάπτυξη ομίλων και ενθάρρυνση των πρωτοβουλιών των 
μαθητών/τριών, είναι δυνατό να έχουμε ένα κλίμα χαράς και δημιουργίας στα σχολεία, 
όπου τα παιδιά θα μπορούν να αναπτύσσουν δεξιότητες, όπως χορό, μουσική, θέατρο, 
αθλητισμό,  πειράματα φυσικής/χημείας, και να δένονται συναισθηματικά με τους 
συνομηλίκους τους, αλλά και τους καθηγητές/τριές τους, δημιουργώντας ουσιαστικές 
σχέσεις εμπιστοσύνης, αλληλοσεβασμού και ενσυναίσθησης. 
Με τα βήματα που περιγράφηκαν η ενδοσχολική βία μπορεί να αντιμετωπιστεί και να 
ελαττωθούν τα περιστατικά στα σχολεία, προσφέροντας αίσθημα προστασίας και 
ασφάλειας στους μαθητές/τριες μέσα σε ένα ζεστό, φιλόξενο περιβάλλον, στο οποίο 
θα μπορέσουν να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους και να ενθαρρυνθούν στη 
διαδικασία της μάθησης. 
Έχει τεράστια σημασία να εδραιωθεί στο σχολείο κουλτούρα μη βίας, ανοχής στο 
διαφορετικό,  αποδοχής και αμοιβαίου σεβασμού. Θα χρειαστεί ίσως να υπάρξουν 
συνεδριάσεις καθηγητών/τριών, γενικές συνελεύσεις, συναντήσεις τάξης και 
συναντήσεις με γονείς, ανάπτυξη αλληλογραφίας με τις οικογένειες, ενημερώσεις 
μέσα από την ιστοσελίδα του σχολείου, προκειμένου να εδραιωθεί αυτό το θετικό 
κλίμα στο σχολείο μέσω θετικών κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και φροντίδας ώστε 
να μην υπάρχει αποκλεισμός κανενός μέλους της σχολικής κοινότητας. 
Abstract 
Bullying can threat psysical and psychological security of students at schools and may 
have disastrous impact on their ability to learn and evolve their personality. The best 
way to face it is to prevent it. Thus need to be taken certain steps by the principal and 
the teachers of the schools in order to establish to the students the feeling of being 
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secure in their school environment   and develop gradually the culture of non 
violence, tolerance and mutual respect.  
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